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Xenu Tutorial Handout 
 
Xenu Overview http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html#Description  
Xenu's Link Sleuth (TM) checks Web sites for broken links. Link verification is done on 
"normal" links, images, frames, plug­ins, backgrounds, local image maps, style sheets, 
scripts and java applets. 
  
●  7­things­you­can­do­with­xenu­link­sleuth 
http://www.searchenginejournal.com/7­things­you­can­do­with­xenu­link­sleuth/7870/ 
  
● What It Can and Cannot Do for You 
https://www.cs.washington.edu/lab/sw/LinkSleuth.html 
  
● Repairing Your Site with Xenu Link Sleuth 
http://foliovision.com/seo­tools/xenu­link­sleuth 
  
● Not­So­Obvious But Totally Awesome Uses Of Xenu Link Sleuth For Webmasters 
http://www.makeuseof.com/tag/3­notsoobvious­totally­awesome­xenu­link­sleuth/ 
  
● Xenu FAQ 
How can I configure a proxy? How do I correct broken links?  What about Java Script? 
http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html#FAQ 
  
● Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=5GqHIjBJdm0 
 
